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0. Johdanto
Tässä tilastotiedotuksessa ju lka istaan talonrakennustoiminnan 
to is ta  neljännestä koskevia ennakkotietoja. Ensimmäisen 
kerran käytetään nyt ve rta ilu tie to in a  vuoden 1982 osalta 
uud istetu lla  tie to jen  keruumenetelmällä kerättyjä t ie to ja .
1. Tietojen keruu, käs itte ly  ja peittävyys
Talonrakennustuotannon ne ljännesvuositilastot perustuvat 
kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilm o ituksiin  
rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja  näiden 
rakennusvaiheista. Rakennusvalvontaviranomaiset toim ittavat 
ilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, missä ilmoitusten 
sisältämät tiedot käsite llään  ja tai lennetään. Tilastokeskus 
saa Väestörekisterikeskukselta t ila s to jen  laadintaa varten 
keskeneräisten rakennushankkeiden rek isterin  
neljännesvuosittain.
Väestörekisterikeskus saa kuntien
rakennusvalvontaviranomaisilta rakennusvaiheita koskevia 
ilm oituksia sekä kuukausittain että neljännesvuosittain. 
Ennakkotilastojen laadintavaiheeseen mennessä kaikkia ko. 
neljännekseen kuuluvia ilm oituksia ei kuitenkaan ehditä saada 
kunnista. Perusaineistosta tuotetut ennkkotilastot ovat näin 
o llen  a lip e it to is ia .  A li pe itto  koskee myönnettyjä 
rakennuslupia, a lo ite ttu ja  ja keskeneräisiä 
talonrakennustöitäc ja valm istuneita rakennuksia. 
Käyttämättömissä rakennusluvissa on a lo ite ttu jen  
talonrakennustöiden a li peittoa vastaava y lip e it to .
A li pe itto  on erity isen  ongelmallinen a lo ite ttu jen  
talonrakennustöiden tieto!uokassa, jossa se vaihtelee 
neljänneksittäin ja  jossa sen suuruus on ainakin to is ta iseks i 
vaikeasti ennustettavissa jo senkin johdosta, että uuden 
tietosysteemin käyttäytymisestä on l i ia n  vähän kokemusta.
Ennakkotilastovaiheessa a lo itustiedon a l i  pe itto 
kuutiometritilavuutena mitaten o l i  koko maassa vuoden 1982 
to is e lla  neljänneksellä keskimäärin 21 % ,  kolmannella 
neljänneksellä 14 %  ja neljännellä neljänneksellä 15 % .  Tämän 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä a lip e it to  o l i  14 %
(ks. liite ta u lu kko ) . Lääneittäin ennakollisen alo itustiedon 
a lip e it to  on o llu t  5 - 32 % .
Kunkin neljänneksen a lo itu stiedo t saadaan melko peittävinä 
seuraavan neljänneksen ennakkotietojen tuottamisen 
yhteydessä, e l i n. puolen vuoden v iivästykse llä . Tä llö ink in  
-aloitustiedon a lip e it to  on o llu t  keskimäärin v ie lä  n. 4 % .  
Vasta yhdeksän kuukauden v iivästykse llä  neljänneksen 
päättymisestä alo itustiedon määrä ei enää olennaisesti muutu.
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Valmistuneissa rakennuksissa ja myönnetyissä rakennusluvissa 
a lip e it to  ei ole kovin suuri ja pysyy neljänneksittäin lähes 
vakiona. Keskeneräisten talonrakennustöiden määrä on 
riippuvainen rakennustöiden a lo itu ks is ta  ja valm istumisista, 
joten sen a iip e it to /y lip e it to  on ku llo ink in  riippuvainen 
a lo itusten  ja valmistumisten keskinäisestä suuruudesta. 
Käyttämättömissä rakennusluvissa on saman verran y lip e itto a  
kuin a lo ite tu is sa  rakennustöissä on a lip e itto a .
2. T ietojen julkaiseminen
To ista neljännestä koskevat t ila s to t ie d o t  julkaistaan 
seuraavasti:
Kaikissa tie to luok issa  on vuoden 1982 tie to ina  es ite tty  ns. 
lo p u ll is e t  t iedo t. Muutosprosentteja ei kuitenkaan suoraan 
ole laskettu näistä, vaan ku llek in  t ie to luoka lle  on oma 
jäljempänä se lostettu  laskentaperusteensa.
Valmistuneet rakennukset ja myönnetyt rakennusluvat 
ju lka istaan  sellaisenaan ilman korjausta. Muutosprosentit on 
laskettu vastaavantasoiseen ede llisen  vuoden tietoon 
vertaamalla.
A lo ite t tu ih in  talonrakennustöihin on tehty korotus, jossa 
puuttuvaa osaa ilm o ituksista  on py ritty  arvioimaan. Korotus 
on tehty pääasiassa toteutuneen lupakehityksen ja lupien 
a lo itusvilkkaudesta aiemmilta vastaavilta neljänneksiltä 
saadun kokemuksen perusteella. Muutosprosentit on laskettu 
vertaamalla korotettuja t ie to ja  ede llisen  vuoden 
ta rk is te ttu ih in  ennakkotietoihin (kuuden kuukauden 
v iivä s tykse llä  tuotetut tiedot).
A lo ite tu t talonrakennustyöt on korotettu vain koko maan 
ta so lla . A lu e it ta is ia  korotuksia ei a lue itta is ten  
a lip e itto je n  suuren vaihtelun takia ole voitu tehdä. 
A lu e it ta is ia  a lo itu s t ie to ja  ei näin o llen  myöskään tässä 
yhteydessä ju lk a is ta . Toista neljännestä koskevat a lu e e llis e t 
ai o itu s tiedo t ju lka istaan vasta, kun ne ovat ta rk is te ttu ja  
ennakkotietoja, e l i  kolmannen neljänneksen ennakkotietojen 
yhteydessä.
A lo ite ttu ih in  talonrakennustöihin tehdyt korotukset on 
ju lka isussa otettu huomioon myös keskeneräisissä 
talonrakennustöissä ja käyttämättömissä rakennusluvissa.
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3. Vaikutukset volyymi-indeksiin
A lo ite ttu ih in  talonrakennustöihin tehtyjen korjausten 
vaikutuksia ei ole otettu huomioon volyymi-indeksissä, koska 
a lo itu k s il la  sinänsä on varsin pieni paino hankkeiden 
kokonaisarvosta. Tämän johdosta suhteellisen pieni korotus 
a lo itusten määrään va iku tta is i e r it tä in  vähän ao. 
neljänneksen volyymi arvoon.
4. Tietojen julkaiseminen jatkossa
Talonrakennustoiminnan neljännesvuosi tila stossa  ju lka is tav ia  
t ie to ja  ja  n iih in  tehtäviä a iipe ittoko rjaks ia  tullaan 
harkitsemaan kunkin ju lka i semistilanteen yhteydessä.
AIipeitto-ongelma pyritään ratkaisemaan mahdollisimman 
luo tettavasti. E r ity is e s t i a lo ituks ia  koskevan a l i  peiton 
käsitte lyssä uusien neljännesvuosihavaintojen kertyminen 
tulee parantamaan tilannetta . Jo seuraavan neljänneksen 
yhteydessä harkitaan ennakollisen tiedon julkaisem ista myös 
a iu e itta in .
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0. Inledning
I denna s t a t is t i ska rapport publiceras förhandsuppgifter om 
husbyggnadsverksaniheten under det andra kvarta let. För första 
gangen används nu som jämförelseuppgifter sädana kvartalsvisa 
uppg ifte r, som 1982 insamlats med hjälp av den reviderade 
uppgi f t s i  nsamli ngsmetoden.
1. Insamling, bearbetning ock täckning av uppgifter
Husbyggandsverksamhetens kva rta lss ta t is t ik  grundar sig pa 
kommunernas byggnadsövervakningsmyndigheters anmälningar om 
de byggnadsprojekt som har byggnadsti11 stand och dessas 
byggnadsskeden. Byggnadsövervakningsmyndigheterna skickar 
anmälningarna t i l i  Befolkningsregistercentralen, dar de 
anmälda uppgifterna bearbetas och lagras. S tatistikcentra len  
fä r kvarta lsv is  av :Befo1kningsregistercentralen e tt reg ister 
över igangvarande byggnader för uppgörandet av S tatistiken.
Befolkn ingsregistercentralen fa r  av kommunernas 
byggnadsövervakningsmyndigheter anmälningar om byggnadsskeden 
bade mänadsvis och kvarta lsv is . Da förhandsstatistiken 
uppgörs hinner a lla  anmälningar om det ifrägavande kvartalet 
in te  e rha llas frän kommunerna. Den S ta tis t ik  som gjorts upp 
pä basen av primärmaterialet är salunda undertäckande. 
Undertäckning förekommer i a lla  uppgiftsgrupper - beviljade 
byggnadstillstand, päbörjade och igangvarande 
husbyggnadsarbeten, samt fä rd ig sta llda  byggnader - under 
samtliga kvarta l. De outnyttjade byggnadstillständen har en 
övertäckning som t i l i  storleken motsvarar undertäckningen i 
de päbörjade arbeten.
Undertäckningen är sp e c ie llt  .pr.oblematisk när det gä lle r 
uppgifter om .päbörjade husbyggnadsarbeten, där den varierar 
kvata lsv is och där storleken atminstone t i l ls v id a re  är svär 
a tt förutsäga redan därför a tt man in te  ännu har t i l l r ä c k l ig  
erfarenhet av det nya datasystemet.
I förhandsstatistikskedet var undertäckningen av uppgifterna 
om päbörjandet av byggnadsarbeten mätt i kubikmeter under det 
andra kvarta le t 1982 i heia landet i medeltä! 21 % ,  under det 
tred je kvarta le t 14 %  och det fjärde kvartalet 15 % .  Under 
det fö rsta  kvarta le t 1983 var undertäckningen 14 %  (se 
ta b e llb ila g an ) . Undertäckningen av förhandsuppgifterna om 
päbörjandet har länsvis v ä r it  5 - 32 % .
Uppgifterna om päbörjandet e rha lls  kvarta lsv is rä tt täckande 
i samband med Produktionen av förhandsuppgifterna för 
fö ljande kvarta l, dv.s. med ca e tt halvt ärs tidsförskju tn ing. 
Även dä har undertäckningen av uppgifterna om päbörjandet 
v ä r it  i genomsnitt ca 4 % .  Uppgifterna om päbörjandet är he it 
s lu t l ig a  med nio mänaders tidsförskju tn ing.
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Undertäckningen är inte mycket stör när det gäl'ler 
färd igstä l!da byggnader och beviljade byggandstillstand och 
den är nastan oförändrad frän kvartal t i l i  kva rta l. Antalet 
igängvarande husbyggnadsarbeten är beroende äv päbörjandet 
och färd igstä llandet av byggnadsarbetena, varför 
under/övertäckningen beror pä dessa. De s t a t is t iska 
uppgifterna om outnyttjade byggnadsti11 stand har lik a  mycket 
övertäckning som de päbörjade byggnadsarbeten undertäckning.
2. Publicering av uppgifterna
Det andra kvartalets s ta t is t iska  uppgifter publiceras en lig t 
följande:
I samtliga uppgiftsgrupper har 1982 ärs uppgifter angivits i 
form av s.k. s lu t lig a  uppgifter. Ändringsprocenterna har dock 
inte räknats d irekt utgaende frän dessa uppgifter, utan varje 
uppgiftsgrupp har räknats en lig t sk ilda beräkningsgrunder som 
utreds nedan.
Uppgifterna om färd igstä l!da byggnader.och beviljade 
byggnadsti11ständ utges oförändrade, undertäckningen 
korrigeras in te. Ändringsprocenterna har räknats genom att 
jämföra föregäende ärs uppgifter pä samma nivä.
Uppgifterna om de pabörjade husbyggandsarbetena har 
uppräknats, och den andel av anmälningar som saknas har 
estimerats. Uppräkningen har gjorts huvudsakligen pä basen av 
uppgifterna om beviljade t i l i  stand och erfarenheterna frän 
t i di gare motsvarande kvartal av den frekvens och 
tidsförskju tn ing en lig t v ilka  byggnadsarbetena in le tts  e fter 
beviljandet av t i l i  standet. Ändringsprocenterna har räknats 
genom a tt jämföra de uppräknade uppgifterna med föregäende 
ars reviderade förhandsuppgifter (uppgifterna med sex 
mänaders tidsförskju tn ing).
Uppgifterna om päbörjade husbyggnadsarbeten har uppräknats 
endast pä hela landets nivä. Pa yrund av av de stora 
variationerna i regionala undertäckningar har regionala 
uppräkningar inte uppförts. Regionala uppgifter om 
päbörjandet publiceras inte i detta sammanhang. Det andra 
kvartalets uppgifter om päbörjandet utges inte förrän de är 
reviderade förhandsuppgifter, dvs. i samband med 
förhandsuppgifterna för det tredje kvarta let.
De uppräkningar som gjorts t i l i  uppgifterna om de päbörjade 
husbyggnadsarbetena har beaktats i Publikationen även när det 
gä lle r igängvarande husbyggnadsarbeten och outnyttjade 
byggnadsti!1ständ.
¡!
3. Inverkan pa volymindex
Inverkan av de korrigeringar som gjorts pa uppgifterna om de 
pabörjande husbyggnadsarbetena har inte beaktats: i 
volymi ndex, eftersom pabörjandet har en mycket lite n  vi kt av 
projektets to ta lvärde. En .re la t iv t lite n  ökning i antalet 
páborjade byggnadsarbeten inverkar mycket 1 it e t  pá kvartalets 
volymvärde.
4-.. Publ ice r ing  av uppgif terna i fortsättningen
Uppgifterna inom husbyggnadsverksamhetens kva rta lss ta t is t ik  
jämte undertäckningskorrigeringar kommer a tt övervägas ski 11. 
fo r s ig  varje gang uppgifterna skall publicaras. Malet är a tt 
losa problemet med undertäckning sa t i l l f ö r l i t l i g t  som 
m öjlig t, och i synnerhet när det ga lle r undertäckningen 
betraffandé paborjafidet av byggnadsarbeten kommer de nya 
kvatalsobservatfonerna a tt förbättra Situationen. Redan i 
samband med det fö ljande kvarta let kommer förhandsuppgifterna 
eventuel1t  a tt publiceras aven regionalt.
TAULUT
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TABELLER
Talonrakennustoiminnan volyymi ja arvo, II ja  I-11 neljännes 1983 
Husbyggnadsverksamhetens volym och värde, II och I- 11 kvartalet 
1983
Yhteenveto vuoden 1983 II neljänneksen talonrakennustoiminnas­
ta, ennakkolaskelmat
Sammandrag av husbyggnadsverksamheten II kvartalet är 1983 
förhandsuppskattningar
Yhteenveto vuoden 1983 I- 11 neljänneksen talonrakennustoimin­
nasta, ennakkolaskelmat
Sammandrag av husbyggnadsverksamheten I-II kvartalet är 1983, 
förhandsuppskattningar
Myönnetyt rakennusluvat - Beviljade byggnadsti11ständ 
Rakentamistavan mukaan - En lig t byggnadssätt 
Polttoaineen/lämmönlähteen mukaan - En ligt bränsle/ 
värmekälla
Valmistuneet rakennukset - FärdigstälIda byggnader 
Lääneittäin - En lig t Iän
Talonrakennustoiminnan volyymi ja arvo, I neljännes 1983, 
ta rk is te tu t ennakkolaskelmat
Husbyggnadsverksamhetens volym och värde, I kvartalet är 1983, 
justerade förhandsuppskattningar
Yhteenveto vuoden 1983 I neljänneksen talonrakennustoimin­
nasta, ta rk is te tu t ennakkolaskelmat
Sammandrag av husbyggnadsverksamheten I kvartalet är 1983, 
justerade förhandsuppskattni ngar
Liitetaulukko 
Tabel1b i1aga
Huom. Suppeampi Lehdistötiedote ju lka is tu  18.10.1983 
Obs. Ett kort finskspräkigt pressmeddelande har publicerats 
18.10.1983
Taulukoissa ryhmä "Asuinrakennukset" s isä ltää  myös vapaa-ajan 
asuinrakennukset
Tabellgruppen "Bostadsbyggnader" innehäller nu även f r i t id s -  
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